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los  cuales  contienen  alrededor  de  trescientas  obras  diferentes.  Entre  ellas
hallamos  textos  bíblicos  (en  versiones  varias:  hebrea,  samaritana,  crítica),




























En  textos  de Qumrán  como  el Documento de Damasco  y La regla de la























































pensamiento uniicado y que percibían  la  realidad y  la historia  judía desde
diferentes ópticas. Así hallamos a los fariseos, facción política rebelde contra la
ocupación y volcada a la creencia en la inmortalidad del alma y la resurrección.
Los  saduceos, por el  contrario, negaban  las  creencias  fariseas,  alegando que
el individuo manejaba su vida y Dios era un mero espectador. Los saduceos


















































Las  relaciones  entre  cristianismo  y  esenismo  son  notables  en  cuanto  a
creencias como el mesianismo y la vida de premios y castigos en el más allá. Con 
relación a la Ley se ve apertura y lexibilidad en ambas corrientes. La práctica
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